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RESUMEN 
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En un contexto generalizado en Colombia, el análisis de la gestión estratégica como plataforma 
de administración, es un proyecto para aquellas instituciones universitarias que cuenta con un 
departamento de investigación y emprendimiento. El objetivo es sugerir la formulación de unos 
lineamientos que permitan el desarrollo de hábitos, con la finalidad de unificar criterios en el 
entorno académico debido al interés de las instituciones de educación superior. De allí, que el 
propósito de este trabajo es implementar la gestión estratégica para el desarrollo de una cultura 
de emprendimiento, asumiendo un enfoque epistemológico, tomando como base una revisión 
documental –bibliográfica de experiencias y modelos existentes soportados por los siguiente 
autores Louffat (2010), Acevedo et al (2010), Ackerman & Cervilla (2007), Suárez(2017) . Los 
resultados estuvieron orientados a las diferentes estrategias tratadas por los autores que integren 
las acciones que deben cumplirse para el desarrollo de una cultura de emprendimiento, adicional 
al centro de estudios de gestión estratégica y emprendimiento. Recomendándose, la creación del 
círculo científico de semilleros en emprendimiento, donde se sentarán las bases para formar a los 
estudiantes desde que ingresan en la universidad. 
 
Palabras Clave: Gestión estratégica, cultura de emprendimiento, semilleros de emprendimiento, 
educación, centros de enseñanza superior. 
JEL: M0, M12, M19, I20, I23 
 
ABSTRACT 
 
In a generalized context in Colombia, the analysis of strategic management as an administration 
platform is a project for those university institutions that have a research and entrepreneurship 
department. The objective is to suggest the formulation of guidelines that allow the development 
of habits, with the purpose of unifying criteria in the academic environment due to the interest of 
higher education institutions. Hence, the purpose of this work is to implement strategic 
management for the development of a culture of entrepreneurship, assuming an epistemological 
approach, based on a documentary review - bibliographical of existing experiences and models 
supported by the following authors Louffat (2010), Acevedo et al (2010), Ackerman & Cervilla 
(2007), Suárez (2017). The results were oriented to the different strategies treated by the authors 
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that integrate the actions that must be fulfilled for the development of a culture of 
entrepreneurship, in addition to the center of strategic management and entrepreneurship studies. 
Recommended, the creation of the scientific circle of seedlings in entrepreneurship, where the 
foundations will be laid to train students since they enter the university. 
 
Keywords: Strategic management, entrepreneurship culture, seedbed of entrepreneurship, 
education, higher education centers. 
JEL: MO, M12, M19, I20, I23 
 
RESUMO 
 
Em um contexto generalizado na Colômbia, a análise da gestão estratégica como plataforma de 
administração é um projeto para as instituições universitárias que possuem um departamento de 
pesquisa e empreendedorismo. O objetivo é sugerir a formulação de diretrizes que permitam o 
desenvolvimento de hábitos, com o objetivo de unificar critérios no ambiente acadêmico devido 
ao interesse das instituições de ensino superior. Assim, o objetivo deste trabalho é implementar 
uma gestão estratégica para o desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo, assumindo 
uma abordagem epistemológica, baseada em uma revisão documental - bibliográfica das 
experiências e modelos existentes, apoiados pelos seguintes autores Louffat (2010), Acevedo et 
al (2010), Ackerman & Cervilla (2007), Suárez (2017). Os resultados foram orientados para as 
diferentes estratégias tratadas pelos autores que integram as ações que devem ser cumpridas para 
o desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo, além do centro de estudos sobre gestão 
estratégica e empreendedorismo. Recomenda-se a criação do círculo científico de mudas no 
empreendedorismo, onde serão lançadas as bases para capacitar os estudantes desde que 
ingressarem na universidade. 
 
Palavras-Chave: Gestão estratégica, cultura empreendedora, sementeira de empreendedorismo, 
educação, centros de ensino superior. 
JEL: MO, M12, M19, I20, I23 
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individuo alcance lo propuesto, aunado a las innovaciones  necesarias en su gestión, también se 
deben tener en cuenta todas aquellas incidencias en las estructuras de acuerdo al 
direccionamiento trazado por la entidad y a los objetivos que se pretendan alcanzar, los cuales 
pueden ser  reforzados por los hábitos de emprendimiento como la cultura en la institución. 
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